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               aT2＝9；二aがaκ5
  aT；緩和後の線素，
             σゴ5＝λ’（ε二一ε〃）δ｛5＋2μ’（ε二5一ε｛ゴ）
  σ15；応力テソソル．またσ13は釣り合いの条件
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             上皮．性多角形細胞パタンの変化
            一がごめパタンから市松パタンヘー
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（b）
図1．a，b：ウズラ輸卵管上皮組織の細胞パメソ．
     （a）成熟前，（b）成熟後の写真より描いたもの．
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